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Jakarta - Peragaan busana desainer Tri Handoko ikut mewarnai hari pertama Ikatan Perancang 
Mode Indonesia (IPMI) Trend Show 2020, Rabu (6/11/2019). Ajang tersebut turut menandai 
lahirnya label baru sang desainer, buah kolaborasinya dengan aktris Cut Mini.  
Label tersebut dinamai 'Cutri' (baca: kat-ri) yang merupakan penggabungan nama keduanya. "Ide 
awalnya, kami ingin memberikan opsi baru kepada perempuan berhijab. Saya nggak akan bilang 
ini lini modest wear, tapi ini bisa dipakai dengan hijab atau tanpa hijab," ungkap Tri jelang 
peragaan. 
 Tri menceritakan, Cut Mini sudah menjadi kliennya cukup lama. Setelah memutuskan berhijab 
beberapa bulan lalu, aktris berdarah Aceh itu merasa kewalahan mencari pakaian muslim yang 
pas dengan gayanya.  
Sebagai desainer langganan Cut Mini, Tri sudah cukup paham dengan selera gaya sang klien 
yang disebutnya 'clean' dan klasik. Bahkan ketika berhijab pun, Cut Mini masih tetap memakai 
busana rancangan Tri. "Cut Mini meminang saya dan terjadilah kolaborasi ini," ungkap Tri yang 
juga ketua IPMI itu.  
Koleksi perdana mereka bertajuk 'Self-Portrait' yang bercerita tentang pencarian jati diri. "Saya 
merasa banyak orang yang kerap mencari kebahagiaan, kedamaian dan kenyamanan dari luar. 
Padahal semua itu ada di dalam. Kita harus berteman dengan segala kekurangan kita. Kalau 
sudah ikhlas, pasti semuanya terasa nyaman," ungkap Tri. 
 Inspirasi tersebut lalu dituangkan ke dalam 15 tampilan busana bernuansa hitam-putih. Muncul 
blazer panjang yang tampak stylish dengan permainan layering berupa rok dan celana panjang.  
Untuk bawahan, Cutri menawarkan berbagai pilihan celana yang dilapis rok bergaya celemek, 
celana palazzo, dan varian rok. Menariknya, hadir pula gaun bersiluet jubah pastur yang ternyata 
bisa menjadi opsi bagi perempuan yang ingin tampil tertutup. 
 
